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Keterangan :              Data  Mahasiswa Penerima Beasiswa  Yatim/Piatu yang mendapatka IPK diatas 3,05  Angkatan 2014.       Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Yatim/Piatu Non akti
Universitas Muhammadiyah Malang    
Rekap Mahasiswa Program Beasiswa Yatim Tahun Akademik 2014/2015   
                      
No No. Induk Nama Prodi 
IP / Semester  
Ket 
 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018  
Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Genap Ganjil Genap  
IPS IPK IPS IPK IPS IPK IPS IPK IPS IPK IPS IPK IPS IPK IPS IPK  
1 201410010311047 
Sarifah 
Nadhira 
Tarbiyah 
3.47 3.47 3.38 3.42 3.38 3.41 3.59 3.46 3.25 3.41 3.18 3.37 3.14 3.37 0.63 3.25    
2 201410010311051 
Fazlurrahman 
Nizam 
Tarbiyah 
3.47 3.47 3.84 3.65 3.61 3.63 3.42 3.57 3.69 3.59 3.18 3.52 2.64 3.38 3.25 3.38     
3 201410010311052 Mia Amira Tarbiyah 3.44 3.44 3.63 3.53 3.52 3.53 3.33 3.47 3.82 3.54 3.46 3.53 3.59 3.54 1 3.44    
4 201410010311053 Mimin Anisa Tarbiyah 
3.53 3.53 3.75 3.64 3.78 3.7 3.83 3.74 3.88 3.77 3.79 3.77 3.7 3.76 0 3.62    
5 201410010311054 
Saidatur 
Rohmah 
Tarbiyah 
3.68 3.68 3.63 3.65 3.91 3.76 3.75 3.76 3.88 3.78 3.92 3.81 3.7 3.79 0 3.65    
6 201410010311065 Fahmi Husaini Tarbiyah 
3.53 3.53 3.78 3.65 3.63 3.64 3.29 3.54 3.5 3.53 3.38 3.5 3.59 3.51 0.5 3.4    
7 201410010311077 
Ramadhyanto 
Isnaeni 
Abubekar 
Tarbiyah 
2.85 2.85 2.75 2.8 3.22 3.04 3.09 3.05 3.5 3.16 3 3.13 3.36 3.16 2.03 3.12    
8 201410010311079 
Selamat 
Rama Dani 
Tarbiyah 
3.15 3.15 3.53 3.33 3.65 3.46 3.58 3.5 3.71 3.55 3.75 3.59 3.6 3.59 0 3.45    
9 201410010311083 
Jamilatul 
Munawarah 
Tarbiyah 
3.79 3.79 3.47 3.64 3.5 3.58 3.58 3.58 3.79 3.63 3.77 3.66 3.65 3.66 0 3.51    
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10 201410010311089 
Dewi 
Puspitasari 
Tarbiyah 
3.76 3.76 3.81 3.79 3.9 3.83 3.92 3.86 3.96 3.88 3.75 3.86 3.58 3.82 0 3.67    
11 201410010311094 
Kholitah 
Puspita Sari 
Tarbiyah 
3.76 3.76 3.75 3.76 3.96 3.84 3.75 3.81 3.79 3.81 3.79 3.8 3.75 3.8 3.5 3.79 
Lulus 
(2017/2018_2)  
12 201410020311027 Nabil Nizam Syari'ah 
3.63 3.63 3.9 3.78 3.96 3.84 3.85 3.84 3.75 3.83 0.86 3.33 3.86 3.41 2.36 3.64    
13 201410020311029 
Peny Indah 
Saraswati 
Syari'ah 
3.24 3.24 3.36 3.3 3.26 3.29 3.68 3.39 3.31 3.37 3.25 3.35 3.67 3.44 1.5 3.35    
14 201410020311045 Sri Lestari Syari'ah 
3.66 3.66 3.62 3.64 3.8 3.7 3.48 3.64 3.75 3.66 3.79 3.71 4 3.74 1 3.6    
15 201410020311048 Fachrul Rozi Syari'ah 
3.79 3.79 3.14 3.45 3.26 3.39 1.73 2.95 Cuti 3.14 2.98 3.23 3.02    
16 201410030311055 Ismail Hasan 
Ilmu 
KESOS 3.39 3.39 3.15 3.26 3.07 3.2 3.43 3.26 3.09 3.22 3.26 3.23 3.31 3.28 0 3.18    
17 201410030311073 
Ahmad Ishalul 
Harisma 
Ilmu 
KESOS 
3.14 3.14 2.5 2.8 2.83 2.81 3.29 2.93 3.32 3.01 3.05 3.09 1.69 2.97 0.95 2.82    
18 201410030311078 
Dewi Atas 
Wati 
Ilmu 
KESOS 4 4 3.98 3.99 3.8 3.93 3.8 3.9 3.75 3.87 3.76 3.85 4 3.87     
Lulus 
(2017/2018_1)  
19 201410030311093 
Sulusia Elsa 
Amalia 
Ilmu 
KESOS 
3.57 3.57 3.38 3.47 3.5 3.48 3.52 3.49 3.23 3.43 3.11 3.39 2.15 3.28 0 3.28    
20 201410030311094 
Fitriana Dwi 
Putrianti 
Ilmu 
KESOS 
3.32 3.32 3.5 3.41 3.22 3.35 3.3 3.34 3.5 3.37 2.92 3.3 2.15 3.2 0 3.14    
21 201410310311127 
Nur Azizah 
Isnaini 
Sosiologi 
4 4 3.95 3.98 3.96 3.97 3.8 3.93 3.74 3.89 3.88 3.89 2.29 3.74 4 3.9 Lulus (2017/2018 2)  
22 201410090311044 Bulan Anarga PPKN 
2.95 2.95 2.86 3 3.32 3.11 3.02 3.14 3.45 3.23 3.1 3.28 3.44 3.31 0.88 3.21    
23 201410090311063 Abid Murtadlo PPKN 
2.83 2.83 0.45 1.62 Non Aktif     
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24 201410150511023 
Kristina 
Damayanti 
D3 Elektro 
3.59 3.59 3.25 3.42 3.43 3.42 3.09 3.34 2.87 3.24 1.4 3.19 3.5 3.41     Lulus (2017/2018 1)  
25 201410150511025 
Nurdianto 
Adiprasetyo 
D3 Elektro 
3.61 3.61 3.73 3.67 3.93 3.75 3.57 3.7 3.43 3.65 0 3.46 3.5 3.67     Lulus (2017/2018 1)  
26 201410150511033 
Gilang 
Cendana Awari 
D3 Elektro 
3.64 3.64 3.68 3.66 3.85 3.72 3.64 3.7 3.48 3.65 4 3.7         (2016/2017 2) 
27 201410150511037 
Yuni 
Krisnawati 
D3 Elektro 
3.18 3.18 2.68 3.01 3.08 3.03 3.02 3.03 2.46 2.92 0.54 2.81 3.8 3.18     Lulus (2017/2018 1)  
28 201410200311110 
Achmad 
Miftakhul Huda 
Agrotekno
logi 
3.59 3.59 3.52 3.56 3.63 3.58 4 3.69 3.52 3.65 3.4 3.61 4 3.65     Lulus (2017/2018 1)  
29 201410200311149 
Ibnu Syukri 
Farabi 
Agrotekno
logi 
3.43 3.43 3.34 3.39 2.86 3.21 2.85 3.13 2.33 2.97 2.42 2.89 2.18 2.87 1.69 3    
30 201410200311152 Imake Yelipele 
Agrotekno
logi 3.11 3.11 3.07 3.09 2.61 2.93 2.97 2.94 2.11 2.77 1 2.51 0 2.38 1.42 2.5    
31 201410210311148 
Hilda 
Safinatun Nufus 
Agribisnis 
3.1 3.1 3.34 3.32 3.36 3.34 3.43 3.36 3.09 3.3 3.68 3.37 4 3.45 3.5 3.45 Lulus (2017/2018 2)  
32 201410210311159 
Viki Rahman 
Hakim 
Agribisnis 
2.88 2.88 2.84 2.96 2.82 2.91 2.86 2.9 2.98 2.91 3.2 2.96 3.63 3.16 2.14 3.13    
33 201410210311176 
Nur Fitriyatul 
Laili  
Agribisnis 
3.63 3.63 3.47 3.55 3.32 3.47 3.38 3.45 3.52 3.46 3.41 3.45 3.47 3.45 0 3.31    
34 201410220311122 Ulfah ITP 3.47 3.47 3.81 3.65 3.73 3.68 3.56 3.65 3.81 3.68 3.74 3.69 3.74 3.7 4 3.71 Lulus (2017/2018 2)  
35 201410220311123 
Atidati An' 
Umillah 
ITP 
3.6 3.6 3.78 3.7 3.48 3.61 3.55 3.59 3.75 3.63 3.38 3.58 3.87 3.62 1.6 3.48    
36 201410220311126 
Maulida 
Syafira 
ITP 
3.27 3.27 3.61 3.45 3.31 3.39 3.75 3.49 3.71 3.54 3.43 3.52 3 3.45 0 3.42    
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37 201410220311129 
Rusdatul 
Mawaddah 
ITP 
3.87 3.87 3.89 3.88 3.6 3.76 3.81 3.78 3.83 3.79 3.52 3.75 3.94 3.82 0 3.66    
38 201410220311137 
Dwiya Putri 
Rahmania 
ITP 
3.47 3.47 3.64 3.56 3.42 3.5 3.84 3.59 3.83 3.65 3.81 3.68 3.95 3.71 0 3.56    
39 201410220311147 
Dasa Nova 
Dwi Kusuma 
ITP 
3.73 3.73 3.92 3.83 0 2.48 Non Aktif Berhenti    
40 201410320311064 Radianto 
Kehutana
n 3.8 3.8 3.84 3.82 3.48 3.7 3.73 3.71 3.61 3.69 3.59 3.67 2.62 3.56 4 3.71 Lulus (2017/2018 2)  
41 201410350311148 Edy Santoso 
Peternaka
n 1.89 1.89 1.91 1.9 2.78 2.15 2.64 2.36 1.78 2.25 1.78 2.18 Cuti 1.69 2.3    
42 201410260311082 
Moch. Jurais 
Akasah 
Budidaya 
Perairan 
3.02 3.02 3.38 3.2 3.55 3.32 3.69 3.41 2.81 3.28 3.21 3.3 2.05 3.22 1.6 3.09    
Tabel 02. Mahasiswa 
Program Beasiswa Yatim 
/Piatu Tahun 2014 
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No  Nama Jurusan Motivasi Kuliah Organisasi Intra/ 
Ekstra 
Kerja Kendala dalam 
Study Lanjut  
1 Achmad 
Miftahul. H  
Agroteknologi Menambah ilmu dalam diri untuk 
mengabdi 
Hizbul wathan 
UMM, IMM FPP 
UMM, SENAT 
MAHASISWA FPP 
UMM, TAPAK 
SUCI UMM 
Asisten laboratorium, 
co.trainer upt p2kk,  
Partime,  
UPT  perpustakaan 
 
  
Uang terbatas 
maka makan 
minum kurang 
 
2 Mimin anisa PAI Ingin belajar lebih banyak lagi di 
lingkungan yang berbeda 
IMM dan HMJ Sekarang Part time di 
kampus 
Susah manajemen 
waku 
3 Nur azizah 
isnaini 
Sosiologi Untuk menutut ilmu dan 
memperoleh pengalalaman baru 
Aktif, Nama 
Organisasi tidak 
disebutkan.  
Di lab, di home industri Tidak ada motor  
jadi susah kalau 
ada tugas turlap 
4 Fahmi husaini Tarbiyah Ingin jadi guru Tidak  Bekerja sebagai sales 
marketing sabun cuci 
piring 
Biaya hidup 
 
 
Tabel Teks Observasi 
Motivasi Berprestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Yatim/Piatu  Universitas Muhammadiyah Malang 
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5 Bulana 
Anarga  
Civic Hukum  Orang Tua  Tidak  Admin Olshop, Model  Jauh dari orang 
tua  
6 Maulida 
Syafira  
Ilmu dan 
Teknologi 
Pangan  
Membanggakan Orang tua, bisa 
kuliah dengan biaya tidak mahal, 
mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat 
I-Bat ITP  Part Time TU FPP dan 
berdagang 
Masalah financial  
7 Rusdatul 
Mawaddah  
Ilmu dan 
Teknologi 
Pangan 
Ingin membahagiakan orang tua, 
anak terakhir harapan orang tua,  
ingin mencapai cita -cita 
Tidak  Tidak bekerja  Biaya hidup 
dimalang 
terkadang 
memberatkan  
8 Aditi  
Anumillah  
Ilmu dan 
teknologi 
Pangan 
Upgrade Knowledge  Forum Diskusi 
Ilmiah (FDI) 
Co, Trainer UPT. P2KK 
UMM  
Tidak ada karena 
seimbang antara 
akademik dan non 
akademik  
9 Ulfah  Ilmu dan 
Teknologi 
Pangan  
Ijasah SMA saja tidak cukup, gak 
bisa bersaing, dan memanfaatkan 
peluang beasiswa 
IMM, HMJ,Co. 
Trainer P2KK Umm, 
KPR UMM, KPR 
FPP, instruktur 
Cabang  
Ngajar, Ngajar di 
LAZIZMU Lowokwaru,  
Fasilitas Lab, 
Penyampaian 
Dosen, Skripsi 
Mahal.  
10 Sulusia Elsa 
Amalia  
Kessos  Ilmu Itu penting, Orang Hebat 
Karena Ilmu, Melanjutkan 
Karier  
Tidak aktif  Pernah, sekarang sudah 
berhenti  
Kendala Kecil dan 
Teratasi  
11 Fitriana dwi p Kesos Untuk  mendapatkan 
pendidikan yang lebih tinggi 
Tidak ikut 
organisasai 
Bekerja jadi guru private Biaya hidup 
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12 Jamilatul 
munawarah 
Tarbiyah Sangat mendorong sekali untuk 
kedepannya untuk menyalurkan 
ilmu terutama dalam mendidik 
anak2 baik di dunia 
Haya 1 semester di 
organisasi IMM 
Ditempat yang saya 
tinggali 
Kendala saat 
proses 
perkuliahan 
13 Mia amira Tarbiyah Banyak ilmu yang saya tidak 
dapat selagi duduk di bangku 
SMA 
IMM, pernah 
menjabat di HMJ dan 
BEM 
Tidak bekerja  Kadang kurang 
faham sama 
penjelasan dosen 
14 Kholitah 
puspitasari 
Tarbiyah Menuntut ilmu itu  wajib bagi 
setiap orang muslim 
IMM Staf immawati,        
BEM Kesos,                       
BEM minat bakat,            
LSO ALIF  angggota.  
Tidak bekerja tapi pernah 
jadi volunteer pmb dan 
tutor BTQ 
Kadang suka 
caapek ngurusi 
tugas kuliah sama 
tugas organisasi 
15 Selamat 
ramdhan 
FAI Mengggunakan kesempatan 
untuk belajar dengan baik 
mungkin 
IMM, KIM 
(kaderisasi imam dan 
muazin) 
Guru TPQ  Raqaba Batu, 
dan berjualan 
Kendaraan dan 
ekonomi harian 
16 Fazlurrahman 
nizam 
Pendidikan 
agama islam 
Mengembangkan pengetahuan 
yang cocok dengan jurusan 
BEM Pengajar pramuka, SMPI  
sabillah Malang,MTSN  1 
kota malang, tazkia IIBS, 
MTS yaspuri 
Tidak ada 
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